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INTRODUCTION TO SECOND EDITION.
D E M A N D  tor a second edition of my Spell­
ing Book is fin evidence of its excellence, 
and justifies me in recommending it to all who
are engaged in teaching. It has met with a
favourable reception in the Commercial Colleges, 
the School of Mines, and the Public Schools of
the State. Its value has been enhanced by the
addition of four extra pages.
It is especially adapted for the Upper Classes 
in Public and Secondary Schools, and is the result 
of many years’ experience in commercial teaching 
and in preparatory work for the University Primary, 
Junior, and Senior and the Civil Service E xam ina­
tions.
Its arrangement will commend itself to teachers 
who know and desire the best methods of obtaining 
the best results.
T he  old system of alphabetical arrangement is 
not conducive to a correct knowledge of words, and 
the fact that many of the words found in the average 
Spelling Book are either obsolete or fanciful proves 
the necessity of providing a  book of practical use 
to both teacher and scholar.
Attention is directed to the words which are 
frequently misspelt in Examination Work. These 
have been specially emphasised by printing tlie difficult 
letters in italic type.
c a i l a

S PE L L I N G  
 ->•<
competence
pundits
forcible
vituperate
independence
mature
reminder
practise (verb)
practice ( noun)
conservatories
tumultuous
fetid
maniac
unattainable
ridiculous
compliance
chimerical
simplicity
indignant
irritation
restraint
infantile
monastic
negotiate
W o rd s  o f ten
descendant
fwwinent
p re fe rred
connozssdfz/r
vilWznous
existence
BOOK.
contortion
alertness
supremacy
banditti
amplitude
vortex
marshalled
presidency
sonorous
embellishing
deplorably
placable
veracity
morality
mendacity
altercation
judicious
m agnaninhtv
malignity
pander
unurfeTI]0^^
e ^ o lu n ie n t  
CQmity 
lYllsspelt^
inde jienc^^ , '^
appa//ed
^r/inently
ostensible
indispens(2 bly
dijcy^rove
pavilion
reconciliation
strenuous
consistency
element
ribaldry
aromatic
lavender
seminary
dem eanour
benignant
affluence
acclamation
illustrious
jasmine
pursuits
chronology
seraphim
herm itage
abundance
felicity
repository
sentim ent
V g a m j i n y ^ '
Woirds o f ten
couiuddlor
counrzllor
r?/logistic
inart;yr
bestowed 
deliiKjuent 
adversaries 
exorbitant 
rapacity 
wittily 
annuity 
punctuality 
iharrator 
com petent 
unanimous 
supernatural 
maintenance 
suppleness 
harem 
])estilential 
resemblance 
misanthropical 
facilitating 
j)ertinacity 
infamy 
• asperity 
obsequious 
reluctant 
unconciliatory
M isspelt.
t ranqu i/
toile/
m arit im e
ba//alion
insta /ment
dispenser
discrepancy
vivacity superficial
prorogation unannounced
extricate delusion
impracticable servitude
insuperable illegal
caricature molested
conjuncture expiated
galling vigilance
laborious mortification
courtesy malignant
deportm ent legitimate
disputable formidable
persecuting therm om eter
equanimity sorcerer
munificent humiliation
countenance perm anent
pre-eminent practitioner
faculties irrevocable
ludicrous conscientious
miraculous tragedies
radiant transubstantiation
execrable principalities
refectories resistance
W o rd s  o f ten lYIisspelt.
sjmoiy/mous melanc/zoly
concurrence jud^vrent
sinecure ])rincip^
g/nosure princip^z/
exche^z/er ])alany///;/
menager/iz pam/>/z/eteer
in/^V/ectual hypocrrsy
veng^^nce serviceable
SMaviiy ap6>legy
vulture parallel
rigorous arbitrary
insidious artisans
thraldom confiscate
seduced designated
peerage meekness
animosity proriigate
relaxation imputation
immorality tolerable
calumny morosely
epicure authorities
intractable enigma
interference amiable
apologised indecencies
superstitious hysterical
bondage refugees
intolerable academical
mediator caricaturist
resembled imaginary
unnaturally sarcasm
bankruptcy immunities
unalterable mutinous
seclusion august
amanuensis vicarage
affront droll
W o rd s  o f te n  M isspelt .
dijjents ascendant
anoiy'mous c o n c u r re d
unma«;/ing harang/^c
supercilious em b arra j^
delicacy ascendency
salutary tran j /en l
a/rocious o /u len t
reverence equivocating
animate analogies
intercourse provocation
insignificant satirist
lineament revealed
malevolence detractor
ex travagantly dissimulation
diabolical incomparable
abundant exaggera tion
serenade apologue
parenthesis epilogue
retaliation superfluous
audacity j)artiality
dependence hypocritical
casuistry acuteness
licentious admonition
squeamish mediocrity
perusal preference
allegory stra tagem
luminous handkerchiefs
plaudits implication
irritable acceptable
contemptible grati tude
embolden reference
conspiracy humility
W o rd s  o f ten M isspelt .
vehement oblo^//V
efferve.srence facetiously
scurril i ty raiiccv/r
dungeon misan///ropy
percept/b le estrangem ent
prer^dence ty ra r r ica l
subsist^mce tem perance
acrimonious (l(!\'iciti()ii
correspondence magnificence
malicious torpor
apparen t punctilious
riagitious immoral
ravenous borough
profusion preferment
hostilities consti tuent
pedagogue despotism
annexed tendency
beneficial scru|)led
expostulation accompanied
arrogan t predominate
significant fortresses
notoriously fanaticism
gracious uxorious
piazza predecessor
pillory aggrandise
|)erilous vestiges
tedious orthography
conciliating virtuoso
innumerable inefficient
encomium prerogative
ignominious apocalyptic
allure prone
W o rd s  o f ten m isspe lt .
vexa//ous novi/fate
consu;;/;;/ate plebf/(zn
dijjolution intr^rwfr
aris to^ran ' aggi7?vate
abstinence constru<f
e;;//nence anni/z-date
verj^aile (?jtentatious
versification repugnance
sulphurous interlocutor
inextricable protuberant
hideous ])ernicious
negligence nullifying
mitigated incarceration
grovellinorO ty hexam eter
monstrosity pillaged
oblivion elasticity
debasem ent isothermal
idolatry nonentity
mimicry intruder
unravels jaoo-ed
monomania am bassador
jargonists regency
dyeing conformity
tacitly . imperious
mechanical satirical
diplomatist explicit
impetuous fictitious
imperceptible allusion
irresolute ])eroration
profiles asseverating
indulgence ingenuous
W o rd s  o f ten M isspelt .
vlrisshud^s hievogfy/)/ncs
trie;/;/ial paraljytic
a/>//orism harleyz^inade
ebu//ition cHphowy
r//^;^matism dijji))ated
unforeseen o v e r ra te d
incredible emaciated
perspicacity priv/7cges
lO
perjuries levity
solicitation contrition
serenity sagacious
austere inebriating
expedient tortur ing
investiture asham ed
recourse haugh ty
im peachm ent historian
decree competitor
irreproachable buffoon
minions versed
perpetually reversions
degradation rudeness
depravity wariness
jurisprudence irresistibly
barbarous frivolous
contradiction judicially
benevolence remuneratii
fortified distraction
constitutionally propitiated
generosity transparent
dynasties perquisite
soaring drudgery
innovator alliance
surpassed declaiming
W o rd s  o f ten lYlisspelt.
condi^^v/ pa//iate
sj 'cophant superjrde
laudi^ble di.frerning
defeiKhnit scaixhdous
compl/ment equ i /age
comphmient prey 7/dice
lid"//tenant in trig///’
systcni;%ic: pream ble
votaries delusive
predisposed navigation
quandary demean
refutation essential
iin])ropriety vigorous
effrontery fertility
ic/noniinv neutrality
ostentation campaign
discreditable extenuating
wrangling condensed
garrulous impartiality
subsidiary constant
interminable scrupulosity
dialectical transparency
con venience ingenuity
proficient superintend
astronomy supplement
appendage avowedly
mathematics paradoxes
essences opponent
despised posterity
slightingly tolerance
propensity sagacity
W o rd s  o f ten  lYlisspelt.
sub/A'ty com])la^^nce
barre;//;ess complaisance
aiixi//^ry paroa^/sm
axi/Zr?ry enthus/V^stic
o;;/ission dis^i])line
despondency controversies
a;;/eIiorating tan^'fble
putref)'ing conter-i/Zous
l a
adhered
param ount
narrative
corruption
courtier
libertinism
unaccustomed
shrewd
ac(|uiring
coalition
subsidy
intrepid
geometrician
contem ned
multitude
infirmities
ransacked
assailing
debasin ef
ignorance
absurdity
derange
obstinate
W o rd s  o f ten
comba/ed
a&fiduous
intelli^^/ble
pane^l'ric
unfivgned
di///dence
in/r//ect
ojrillated
d’/aborate
benefaction
unlicensed
biography
delicious
infection
annals
malady
persevering
eloquent
monotonous
inherited
patronage
niceties
facilitate
aspire
tolerate
impunity
cowardice
valetudinarian
cadences
pervert
retracted
enactm ent
m isspe l t .
coalejr^ed
r//etorical
peac^'^bly
t ra n sfe r / 'ed
p rq ^ e re d
in te r red
noi.s'ome
lli/>/>ancy
m r / u  table
venerable stipulation
inspiration mythology
gladiator amenity
transgressor harmonise
sincerity mystic
zealots gigantic
fidelity exults
generation uninterm ittent
notoriety external
virtuous egotist
successfully extort
precisely fantastic
invariably livid
insatiable contemptuous
disputant proscription
oratorical conception
domineered voluptuous
vain-glorious avalanche
puerile epigrammatic
principally sobriety
in vective unwonted
perfidy candour
resented dexterity
semblance relinquish
W o rd s  of ten M isspelt.
CRviare inex^?rable
co;;/;;/i/ment i;z/zate
accumulate idio.yv/cni.s'ies
sr/^ism ven<?/
acc}u/V\sTed venia/
co/ossal eras
^/ternate grotr'.fyue
pos///umoiis caprirc
14
vindictive celebrity
primarily oligarchy
usurped infringed
benign subserviency
vindicate antidote
itinerant secular
inclemency irrational
penury scrutiny
sedate cosmo[)olitan
equable bounteous
efface loathsome
luxuriate veto
forensic inaugurated
antiquated partisan
obvious odious
execrate potent
scepticism terrestrial
dogmatism menials
celestial bigotry
regicides intrinsic
impeach synopsis
allegiance anomaly
suicide empirical
W o rd s  o f ten (Misspelt.
conffde an^rdote
bla/;/able h/^rarchy
sefzjjion e//^emeral
insen<rfble effic^^y
proseljj/te derij /on
ahVnated preco^zous
recu r synonym
aversion irre /kvan t
democr^ry su^erzz/nty
augured sublimity
satiate heretics
incredulous imager}'
erroneous supplication
vivacious invidious
orthodox precision
transmits nautical
acquisition scandal
illusion deception
sensibility bassoon
tem peram ent minstrelsy
congenial tyrannous
retrospect capitulate
proficiency aggrega te
contemporaries egregious
dubious honorar}"
exotic gratuitous
spontaneous igneous
panoply adequate
occult censured
neutralise malpractices
inherent unaccompanied
soliloquies intricate
W o rd s  o f ten M isspelt.
vaci//ate crucible
bequea///^ allo/ment
dij ject ay/ziline
erjtaj)/ j i te
consistent fite
incompat/ble sceptre
chiva/rous ex/zzzme
ini/zated prodi^vbus
acce/erate mas^zzerade
i 6
philological exasperation
inculcates frittered
convivial fanatical
resentm ent garre ts
caresses ambitious
connive declamation
overreach unequivocal
ridicule extraneous
schismatics lamentable
oblij^ation abjectness
drivelling artifice
epoch rapacious
embarrassing servility
succouring attr ibuted
depreciated imposture
unjustifiable comprehend
predatory recesses
diffused hypothesis
premature placid
assumption monopoly
incalculable imperishable
pedantic jealousies
contradictory unpardonable
inconsistent magnanimous
puritanism gram m arian
approbation transcribe
W o rd s  o f ten lYIIsspelt.
recurrence acqui//al
r//rysalis portrayed
dec/^//^?us preaxled
heredit^?ry lucr^^ive
inaccess/ble incess^znt
dexte’rous or^a.vion
17
diligenily veerings
commenta tor personage
elevation interpreter
vices apathy
avaricious translator
retribution lawyer
unbiassed jeo|)ardy
adversity indionationO
in\*eterate sanctih
lamentation intermediate
palliation vicious
heroically stimulatino*
copious gratihcation
anathem atise oppressor
fascinated accurate
deduces eclogue
refuting submissive
philosophical eulogium
partially deficiencies
resume integrity
pervades complimentary
rarities perplexities
man nerist recrimination
responsibility diametrically
W o rd s  o f ten M isspelt.
preten^'ions ath^’/sm
indi&foluble tut^'lage
conv^j'ancer tyra;/;/y
r//inocer^6' errentricity
excus^zble solici/6>//.i'
p/irdseo\ogY reve/;"y
baronetQ' fac/foLis
impertine’nt inse[)ar^bly
iS
m inister ia l m e a s u r e m e n t
polit ic ian tw in k l in oo
c o n s e r v a t i v e s h na l ly
tyrants p rec io u s
d e je c t io n irregular
affability m a n u fa c tu re
s c h e m e m ulb erry
in junct ion c o n s e q u e n c e
b en e fa c to r a c c o m p l i s h
a d v a n c e m e n t d ia m o n d
r e v e n g i n g c o n v e r s a t io n
p r e te x t s or ienta l
e m b r o id e r y  ' r e q u es t
e p is t l e s tasse l
d ec o r u m h ip p o p o ta m u s
e m a n c ip a te w e a p o n
e n d o w e d curtain
ido lator m a r v e l lo u s
a l l ig a to r q u iv e r e d
fo l ia g e rea p p ea r
n e c e s s a r y h a u l in g
s h r ie k in g p u r c h a s e
l iv e l ie s t p ro jec t
W o rd s  o f te n  m isspe l t .
o^^urrence e x t o /
mi//e^/;/ium e x t o / / e d
prer^dent / / / i t e r a te
prej'z'dwnt traz’/ s
p lauszb le s a /m o n
sacr if ice bazaar
p e r s e v e m n c e trfzzchery
petul^znt equi/y^ed
bzzsiness piciuresy/z<?
19
v e g e t a t i o n a c r im o n y
s t e p p e s p ecu l ia r ly
tr ibutary b o u ld er
pillars h urr ied ly
a ss i s ta n t s i n e w y
a s u n d e r a n x io u s
sa b re r e g a in in g
u n in h a b ite d w arily
la g o o n u n in jured
a n c e s to r s c e n e r y
d irec t ion so l i ta ry
q u a n t i ty a m p le
lan tern m a je s t i c
c o c o o n h e  wing-
b ru ised e x q u i s i t e
d urat ion o d o u r
c a p a b le s c h o o n e r
can d id circ le
m o s q u e sundia l
se m ic ir c le p a la ce
je w e l l e r o r n a m e n ta l
r ig h te o u s a t ta in e d
le g e n d o p e r a t io n
p r e s e n c e b a m b o o
u n iv e r se t e x tu r e
W o rd s  of ten lYlfsspelt.
musc/e frr /ght
mussc/ />/;os/>//oresc
muzz/e cre^rent
u n era s in g attend^mt
orie&'(9//j ass//^?ge
volu;;/6’ i r /n d e e r
coin/;// / g a m b o / / e d
20
law su it co m  rades
m a g is t r a te e x p e r ie n c e
e q u ity p r ec a u t io u s
re n o w n fro l ick ed
d is m is s e d ch o r u s
m o u r n e d p er io d
a m b u s h b u s ie s t
s u b m e r g e crysta l
o b s c u r e au tu m n
e n o r m o u s d is t in g u is h
g a l lo p e d e n v e l o p  (verb)
d iv e r t in g e n v e l o p e  ( Jioiui
v e n t u r in g e x c e l l e n t
in h o s | ) i ta b le rep u ta t io n
tro[)ical cu r io s i ty
p o p u la t io n il lustrat ion
m o s q u i t o e s g r a v i t y
radius m a n l in e s s
p r e v io u s p i lg r im a g e
h earth impartial
s u c c e s s io n m a n a g e m e n t
u n l im ited lea th ern
tre a d in g p e rp e n d icu la r
p e r fu m e m u scu la r
w e l c o m e s ta tu e
W o rd s  often M isspelt .
d i j a / ^ e a r ny'r iads
proa^echd issj^mg
iru/y calend^/r
C’cinvds ca len d i 'r
Ccinv'ciss horzzon
\vie\d c en tra
excitemient forem ost
21
a t te n t io n d is fr a n c h is e
th o r o u g h c o n c e i t
transport d i s b u r s e m e n t
co n t in u a l ly c o e r c iv e
horizonta l ju d ic ia l
r e s id e n c ie s official
e n c lo s u r e d e v e l o p
c a p a c io u s reprisal
e x p la n a t io n d e c ip h e r
o c c a s io n a l ly ent ire l) '
b r in d led d e c r e p i t
s o l e m n c e s s a t io n
cho ir a u s p ic io u s
q u ire u n w h o l e s o m e
altar o b n o x i o u s
alter cardinal
a s sa i la n t c h o c o l a t e
d ip lo m a g o n d o l a
e n a m e l lug'it ive
t o b a c c o fabr ica te
u m b r e l la cu rsory
a rm a d a d o lo r o u s
W o rd s  o f ten IVIisspelt.
a b e y a n c e rog / /cry
f/ ic i* ^jMnme/ry
z//icit cem etery
mili/Ag v e / / / c le
counterf6’/t tran({u i / / i iy
v i l lazny su b p e e n a
crit ifzsm axin ine
sacr /A '^e haraxxed
c o n t a o / o n purvvy'or
dij^riple d?V/rnal
22
d e v i a t e a lp h a b e t
g u a r d ia n d e v o l v e
iron y ch o le r ic
g e n i u s o r ig in
c o n s c i o u s n e s s c iv i l i s e
d o m ic i l e sa la r y
nutr it ion c e le r y
a d ju ta n t tre a s u r y
c e le b r a te c o n ju g a l
c r e t a c e o u s r e v e n u e
d e n iz e n s p e c i m e n
effigy \  i t ia te
w a r r a n ty t h e o r y
attr it ion m e t e o r
fo rm u la q u a d r u p e d
filial s u m p t u o u s
c a b in e t s y c a m o r e
b u r g la r y typ ica l
c u p o la d ia lo g u e
buffa lo a d jo u r n m e n
c h e m ic a l d e c a l o g u e
m a c h in a t e laure ls
W o rd s  o f ten IVlisspelt.
desult(?ry r/^'thmical
mana.7/vre g7/?y/otine
db'a//>oinc ;; /; /em onic
co /o ; / ; /a d e / ; /d ’/ /m at ic
s e p a r a t e rendejz/ou.f
a p o / ^ e g m in d ir /m e n t
for fd^ /t Lire t h e a tr e
d e h n / t e cr j ' s ta / / in e
vitrc'ous s y / / o g i s m
pvpdii^y soverdvVn
23
a c u m e n s t i g m a t i s eO
p e r c e p t io n d e b a te r
s t im u lu s co l l ier
v e r g i n g trad it ion
s o l i tu d e patr ic ians
g e s t i c u la t io n e b o n y
p u g n a c io u s a m p h i t h e a tr e
ch o le ra ed it ion
p a tr im o n y s e d i t io u s
c o m m e r c e v ir u le n t
d isa s te r c h lo r o fo r m
p e r s e c u t io n d e i t y
o m n i p o t e n t c h im e r a
b i g o t e do b ic y c le
o p p r e s s io n s u r c in g le
d e m o r a l i z in g g lo s s a r y
e v a s i o n d e a f e n i n g
g r o w t h tr isy l la b le
e x t ir p a te d d is c u r s iv e
a n c es tr a l i s in g la s s
in s u r r e c t io n sa te l l i t e
s t im u la t e d e c i s io n
su s p ic io u s fruct ify
W o rd s  o f ten lYlisspelt.
assa^^hi d i .fjenjion
p W r i s y eh's ian
prophe.g / e s p / b n a g e
p r o p h e v j ^ / / e u m o n i a
p e / /u c id psyc/io\ogy
ob^r/jance /y/ilgom
d i/ew ;; /a /> s a /m o d y
o / u l e n c e />syr/iical
c a u s a t iv e c'cvmvv
• r
a u tu m n a l
24
s u b s e r v ie n t
c in n a m o n m a x im u m
dowajrer tu it ion
scurri lous alluvia l
irr igate tr ium ph
daffodil g y m n a s i u m
fr ivo l i ty a n a c h r o n is m
d e c o r o u s h e ig h t
h e l io t r o p e c a s s o w a r y
fem oral s e d e n t a r y
d e tr im e n t czarina
e t y m o l o g y a n t ip o d e s
casual in v o lu n ta r y
literary ca n is ter
d e n t i t io n orison
frenzy corr idor
lu x u ry m izzen
s u s p e n s e d e m u r
tro u g h m is c e l la n e o u s
c a n o p y interrupt
checjue d im in u t io n
terrier co r ro b o ra te
fruition b i tu m in o u s
W o rd s  o f ten M isspelt.
m e a g r e in e f fa c m b le
poi^v/ant traceab le
skc /n \\'oo/hn
crit icise naiisr^i
j r y t h e es^utc / /eon
coroZ/ary
d is c r e t io n n?i/tine
stev6fdore reserrpzr
amat^'/ir boii^mY
2S
p h y s i o lo g y
v u ln e r a b i l i ty
a g h a s t
v e r te b r a te
caulitlow er
s t a la g m i te
finale
im p u ls iv e
r e s p o n s ib le
a leo b ra ica l
a p p r ec ia te
p e r s e v e r e
billet
m is t l e t o e
e x p a t ia te
sa tu ra te
v o lu m in o u s
p o r tm a n te a u
s t a g n a n to
p a r s im o n io u s
s ta n c h
taciturn
W o rd s  o f ten
seize
dc.s'ir^ate
s u r r e p t i t io u s
assegYz/
virtz/zzller
etiarz'r
delectzzblc
obdurac])/
precarzbus
m a e l s t r o m
p ed es tr ia n
p e n ta g o n
libera l ity
] )ronunciat ion
m o r t g a g e e
c a t e g o r y
w o efu l
b ro n ch it i s
su c c u le n t
a d d e n d u m
p u s i l la n im o u s
s in is ter
s y m p t o m
e m p ir ic i s m
frontispit*ce
g o v e r n m e n t
| )ro p h e t ic
la u rea te
s y m p h o n i o u s
d i la p id a ted
m ic r o s c o p e
m isspe lt .
dii' /zevelled
invTzgle
assz /etude
survTzllance
embe,s'^le
h y p erb o la
sepulc/zr^
am/>/zibious
Q.o))im\ttee
resz/^eitate
26
s im u l ta n e o u s rectif ier
petr ify c o n t u m e l i o u s
c o m m e m o r a t io n Pharisa ica l
n ie c e su b te r ra n e a n
y a c h t in a d v i s a b le
r icoch et u n d e n ia b le
in tu i t iv e m y s t e r io u s
b e s i e g e r in c e p t io n
g u a rd la b y r in th
in e x p l ic a b le r e v e r b e r a te
lacerat ion s i e g e
nutrit i( 'e k n u c k le
sarsapar i l la [)Overty
v e n o m o u s o b s c u r i ty
n e m e s i s p a t e n t e e
in e v i ta b le r e c o m m e n d
s u r g e o n c o r d u r o y
a c o u s t ic s w hirr
c o -o p e r a te h e r c u le a n
s u p e r a n n u a te c o n c e s s io n
q uad rila tera l e p a u le t
a u tocra t in h e r i ta n c e
m ag is ter ia l g l y c e r i n e
a s k a n c e c o lo n i s e
W o rd s  o f ten  IVlfsspelt.
statione^ry c o / / o q u y
stationc^ry u n p a r a l le /e d
broug/zam varr inate
soliloquy w\oie\\
d oc^ulent c o / / e a g u e
pharnKur^^^tical catastrq^//c?
t)ar/zetor secre ta ry
niassa^rr^ p a r a / / / e r n a l ia
37
o b s o l e s c e n t p a ra ch u te
rust le m in ia tu re
cav i l p r im ev a l
a v ia r y g a u n t
resc in d g o n d o l i e r
g o r g e o u s c o h e s io n
ca u cu s e m e r g e n c y
a p o s t a s y zo d ia c
v e r b o s i t y b ru sq u e
c h a p e ro n f id g e t
p a r l ia m en ta ry m e m o r ia l
a d m ir a lty g e n e a l o g y
clinical tract ions
o p p r o b r io u s s o p r a n o
p erenn ia l s ta la c t i t e
codic i l su p e r io r i ty
e th e r e a l p h e n o m e n o n
m u la t to syn i] )a the t ic
in d e fe a s ib le bursar
charlatan terr itory
m e m e n t o l in o ty p e
W o rd s  o f ten m isspe l t .
hall el 11/^ 7 hem or; ' /Jage
r/zam eleon a b u /m e n t
irasr /b le p h y s i% o /o m y
^iao?iX arro;;/;;/odate
k a le id o s c o p e homo^^?pathic
s o m l ) ; r
^uarduiee ^;//asm
hlvot/ac prep77ration
b u r n e r reco7/;/oitr^
exceed ax io m
eT^/ble c e n tu r /o n
28
a s s o c ia t io n a rc h i te c t
liyclraulic hort icu ltural
c e m e n t caterp i l lar
c e r e m o n i e s o b s o l e t e
g e r a n iu m m arsupia l
inaugura l a n t a g o n i s t
p r o m is c u o u s h y d r o p h o b ia
e l e g ia c c o m a t o s e
v ic e r o y p a n a c e a
fac -s im ile p la in t iv e
o s tra c ism c o m b u s t i b l e
s e c r e t e in d e sc r ib a b le
a n t i t h e s i s 0 [)aque
a d v o w s o n d e b r is
b e h a v io u r su r le i t
f inanc ier p a ra ly s is
e n v i r o n m e n t b e g u i l e
c i tad e l m e r i to r io u s
c h ic a n e r y p e r s u a s io n
c o n t e m p o r a n e o u s d o w r y
W o rd s  o f te n lYlisspelt.
lu’/noLis e x t e m p o r e
b u o y a n t con  v er sa zz o n e
e n r o / m e n t ta t ig /z /n g
corps c o r n e l
cor\)se ad vertiszmient
vcnaiss^nco inde/^/zzte
preczpzce co n ta ^ zo u s
irretrz^vable audzb le
varz^gate changz^zzble
in ex h a i i s tz b le tra n sz t iv e
ex/zzlzzrating delin^zzte
ajjTJjm ent encj)/clopz^dia
29
lo g a r i th m le n ie n t
c y n ic i s m b u c c a n e e r
m o s a ic ca l lo u s
in im ica l ch a r a c te r is t ic
a lb e i t e x p e d i t i o u s
e f f ic ie n c y s lu ic in g
e x p e n d i t u r e frag i le
archaeo logy p le n i | )o te n t ia r y
q u e r u lo u s irradiation
r e n o v a t io n c y c lo n e
e y r ie h o m o g e n e o u s
in corporea l v o c i f e r o u s
in q io r tu n ity a r r o g a n c e
e c l ip s e b e l l i g e r e n t
inert m e r c e n a r y
r e tr o g ra d e z o o l o g y
usury lo q u a c io u s
e p id e m ic d ia g n o s i s
d io c e sa n c a ta le p s y
m il l ion a ire h e i io g r a | )h
e sc h e w m a g n e s i a
W o rd s  o f ten  M isspelt .
epitome^ eccle.s'/V^stical
p leb i jr i te m e t a / / u r g y
sacri/c;>ioiis r e ^ fm e
/>J>'CUcl()iyMU ca e / / / c h o u e
pu/^ne a b e m i i i o n
d id ac t ic c o n d / / / ’t
mvc/o/i d\p/z//ion^
fo reb o d e kizvry
irrep#ral)te e q u i v a l e n t
d e le te r io u s imprompi/^
ei'uic lit/^ '^/'ous
3@
y e o m a n r y la chrym al
c o n t u m a c io u s m o le c u le s
h e t e r o g e n e o u s h ic c o u g h
orch id e x o r c i s m
m e t a p h y s i c s ca r te -b la n c h e
n a p h th a m a le fa c to r
q u a r a n t in e le th a r g y
m alaria in ters t ic e s
k n a p s a c k h o w i tz e r
m a l le a b le a b o r ig in e s
bureau fiduciary
d ip h th e r ia in d e m n i t y
cocjuett ish f iasco
q u in in e q u e r y
l in o le u m q u ix o t i c
j e t t i s o n n a rco t ic s
q u ie s c e n t f i l ibuster
antiquarian la b o ra to ry
e x u b e r a n c e in d e n tu re
b o u le v a r d h a l lu c in a t io n
l e s s e e in o c u la te
m yrrh h y p n o t i s m
W o rd s  often Misspelt.
gin^7/am asphjcr iate
e c z e m a ^'/^erilla
ziiphyr fa / /a c io u s
iuc/is\R co;;/y>troller
erysi /6 ' las diarr/^oea
in co r r ig ib le incohert’n ce
in d e fa t ig a b le mira^^
d i l e / / a n t e metap/ior
a^rrrue a<^e//or
co r p u jr le s k f s u r e
31
in o r g a n ic w it t ic ism
u p h o ls ter er fibre
sierra u b iq u i to u s
o r n i t h o lo g i s t c o n g lo m e r a t e
o m n is c i e n t o rc h e s tra
m a c a d a m is e p o e ta s te r
m e e r s c h a u m inertia
u p roar iou s ic o n o c la sm
m a u s o le u m o v e r r u le d
irreconc i lab le p la it
o m n iv o r o u s s le ig h
c a l i s th e n ic s su c c in c t
q u o t ie n t ly m p h a t ic
( ]uadrang le p er ip a te t ic
fu n d a m en ta l re p a r te e
qua l i fy m e s s u a g e
c o n v o c a t io n d i s t r a u g h t
u n w a rr a n ted h era ld r y
])easantry h y p h e n
e v a n e s c e n t m e tr o p o l i s
d i s g u i s e c r e t o n n e
s p o n t a n e i t y q u in s y
W o rd s  o f ten M isspelt .
/Perkin se /d l i tz
farinar^fous ilaeeid
conco;; / i /an t e / /aos
hia///.9 vi.feount
sa&f^fras r / /ub arb
dactj)'/ reeipe
hy^vVne a c c e / f / r e m e n t
c o m e d y  - indiscreet
va/i(?nt p ia g f^ r ism
d e c a d e n c e s w i v e /
3^
q uad ri l le a sc e t ic i s m
o m e l e t t e p r o c e d u r e
s y n t h e s i s s o p h i s tr y
l o n g e v i t y m is c h ie v o u s
r e ch a b i te m artia l
y ie ld p a g e a n t
r ec ip ro c a te c la n d e s t in e
subterf'uiL^e n u c leu s
j)re v a le n t t ee to ta l le r
e f f e m in a te d is s im ila r
doui^hty c u m b e r s o m e
lustre o u tr a g e o u s
p e c u n ia r y in c is ion
n u is a n c e p r o r o g u e
c r e d e n c e p iq u a n c y
a m a lg a m a t e e n th r a lm e n t
m e r c h a n d is e in d i g e n o u s
m is c e l la n y raillery
o p p o r tu n e reca lc i trant
fu lf i lm ent c o n g e a l
p aroch ia l h a p h a za rd
r e c o n d i te incend iar ism
d e c a d e n o n c h a la n t
W o rd s  o f ten  M isspelt .
ras/>^erry serzz^lio
unupce n o n p lu j j e d
ciccede m incacy
s a / / / / i r e notic^zzble
n el  a n o  us c\vcX.Y^ eable
pantomi;;/<^ forestall
s k i^ u l m a n a g n z b le
p e r m ij jz b le Y>aean
c u m b r o u s j)hi/i/y6ic
s u r v e y o r im p o l i t ic
ab i l i ty a c c r e d i t e d
r e p r e h e n s io n e f f u lg e n c e
a d v e n t i t i o u s irrec la im a b le
o b l iq u i ty an i le
d u b ie t y im b e d d e d
p e r e m p to r i ly v o lu b i l i ty
nasal sa rd o n ic
a g g r e s s i o n lo n g i tu d in a l
co l la t io n p u lv e r i s in g
irrep re ss ib le t e s s e l la t e d
r e tr o s p e c t io n p h y s io lo g ic a l
k o p j e s d e b a u c h e r y
im b u e d m u lt i far iou s
infuriated u k a s e
e x p u n g e d p a s t im e
n e c r o p o l i s d e m e s n e
a r a b e s q u e in v e n t i v e
h y d r o s ta t ic s v o u c h e r
in u n d a t io n occu rre d
g n a r le d p e r i e g e s i s
m a n a c le d vil i f ied
e s tu a r ie s m e d ie v a l
a c c e s s o r y d ig r e s s io n
e c s ta t ic s t e r e o t y p e
W o r d s  o f te n IVIIsspelt.
surplice m in u tz^
preci^^ts embr)/6>
simiW j^/iou\
im brc^ l io  ' ennui
nazvc a t h e n ^ / / m
/ / o m a i n e s in ^ ^ in g
i;/;/or/^ous phthXsxs
s t a r v e l in g in te r n e c in e
a c c l im a t iz e a c e t i c
b u r ea u cr a c y b o y c o t t
v y i n g fr iezes
a i lm e n t c e n s o r
d er e l ic t v e r n a c u la r
ch if fon ier d i s s e m i n a t e
e f fe te e m o l l ia t e
facile g e y s e r
a d ja c e n t c o m m a n d e e r
t h e o c r a c y a ltru ism
rec ip ro c i ty ir rev e re n t
sa c c h a r in e la co n ic
e s o te r ic s c a n s io n
c h a m fe r t r u e n e s s
tran sferab le u n k e m p t
riparian h o lo c a u s t
ca s h ie r v e n e e r
h e y d a y eq u er r y
s y n d i c a t e lucre
c a t e c h i s m e x o n e r a t e
p r e s c i e n c e c icatr ix
e r s tw h i l e c icatr ize
W o rd s  o f te n M isspe lt .
abatt^?/r tryst
d i u r e s i s a p ro p # j
r a t i o n # / ? ' mule/
d e sz / f tu d e g#z /ge
kaoWn sa lr # b le
tr a n sc e n d e n t provis#^
p r o n o u n e e # b le d e fe n jz b le
idj' // ic g#6)ler
abrizi^'went seria//;; /
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la b e l led v o lu p tu a r y
m il i ta te e m is s a r y
p e r c e iv a b le fe l ic i tous
rio^niarole r e im b u r s e m e n t
r e le g a t e d e s p ic a b le
t irade util itarian
w assa i l arctic
a p p r is e  ( to inform ) er o s io n
a p p r ize  (to va/nc) a n i l in e
e n f r a n c h is e co r r e la te
s u b o r d in a t e t e r g i v e r s a t e
t ie o g r a p h ic a l s a l ien t
r e c r im in a te t o p o g r a p h y
g e r m i n a t e a d v isa b i l i ty
p r e v a r ic a te p r e s e n t im e n t
o b s t r e p e r o u s tw e l f th
m y s t i c i s m bizarre
k le p to m a n ia c a p t io u s
ch a g r in t im o r o u s
d u r e s s catarrh
in c u r s io n s a p p e a s e d
s y n c o p e incur
a d h e r e n t s c a ta c ly s m
e n c r o a c h m e n t e n s i l a g e
c o n tr a b a n d d is s o n a n t
in s u r g e n t sou  v e n ir
W o rd s  o f te n lYIisspelt.
s?//te u lt im at / /  m
a n o d j7 /e m e m r /r s
sar^rdotal in a d m is s /b l e
dp%'ert:l entre/>r/
farad e crer//Y’
eclw/ 5^7/r//ronism
36
p a r a s i t e s
h a b i tu a te d
a b n e g a t i o n
e p i s o d e
sta t i s t ica l
p r o d ig a c y
p o p u la c e
a n t iq u e
a i s l e s
o b l i t e ra ted
in d e l ib ly
edifice
patr iarchal
implicit
d e f e r e n c e
s u s c e p t ib i l i t y
e n d e m ic a l
t r en c h a n t
tru cu len t
d e r i s i v e
lu g u b r io u s
c o m p e n d i o u s
sher iffs
p a r s im o n y
v o la t i le
ta c i tu rn i ty
c h e m is t r y
b u t tr e s s
ta s t id io u s
a u th e n t i c
i l lusory
in d e s tru c t ib le
in e p t i tu d e
sec u la r iz e
h e r e to fo r e
inqu is i tor ia l
n e c r o m a n c y
c a lu m n ia te d
th w a rt
a l l e v ia t e
p o r t e n to u s
c ircu ito u s
r e m o d e l l e d
m is n o m e r
rep l ica t ion
a n n o ta t io n
p o lem ica l
d e r o g a t o r y
e n e r v a t i n g
m ie n
grandtv/r
W o r d s  o f te n  m is sp e l t .
serv’d e
auditory  sozree
.y'Auhetic efh^/es
fo res ig h t  a p o s t r o / / / o
ti/zoture m e t a m o  \'ph o sr j
a  b h o  r've n ee  r a p /n e
pala/zal  a n a  lo^o u s
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